

























































































































































































































































1311 ܾෳ1 భۉ 11 205ąࣸഠۡ෎௨ࡥĪࢤࣸၤ෨田࿫ૈණࣾăஒ੭჎௢ī D77
1540 ๏ဦ9 ৞子 3.28 178ąᇿණഠ๻Īࢤݡ౦田ીက田௫ਓഃī D60
1543 ๏ဦ12 ᣡ۬ 12.7 210ą໴ᅰۡ୭ഏၖĪࢤರ໘ીज་௱෨ज་௱ၖණī D80
1569 ܊ሁ12 জა 11.27 225ąହ田୐໢ၖĪࢤ໴ᅰ෨ۺ་შીᄘę൩་ഃతଜ໤തī D87
1569 ܊ሁ12 জა 11.27 245ąହ田งĪࢤ߳౺෨ཆටఛᆗܛȢăஒ੭჎௢ī D86
1576 ๏౷4 ဨ子 236ąၢ༐ߗĪࢤ൥৏ીঈ田ළইతଜࣃ໘ăஒ੭჎௢ī D94
1596 ဦሁ5 ဨడ 3.12 236ąၢ༐ߗĪࢤ൥৏ીঈ田ළইతଜࣃ໘ăஒ੭჎௢ī D93
1621 ইሆ7 భ້ 11.ࢀ 228ą߭ટ൥ഠࢷᅤྜĪࢤᄘ田෨ݚშࠐܾ૧ࣃ໘ī D89
1677 ܤၣ5 ූა 2.ྒ࠹ 227ąڻ୻ࠌ೮๬ၜอᄓĪࢤᄘ田෨ݚშ౧টī D89
1678 ܤၣ6 ၘ঳ ୽ 216ą๿෿࢏ฆ೤ಪ౦োྜᓋჭĪࢤ࢔་௱෨঩ࢧ宗ো૧৊ܠī C72ĄD81
1714 ౷ື4 ৳঳ 1 166ą૵এႃ៪ႭޯဗྜĪࢤࡈ໴෨ࡈ໴គ田ī D52
1738 ইဦ3 ၘ঳ 10.5 167ą຿ᱢ๻Īࢤࡈ໴෨ࡈ໴ࢤሀ࣢ཽ૧ၖණī D53
1752 ၣᇗ2 వడ 11.13 192ąდ঍๻Īࢤڭୠۡ෨ݚඇ৏હᇾܠī D69
1782 ๏ც2 వ່ 2.7 204ą଴౉ཟĪࢤࣸၤ෨਒࣌਒࣌હ໩ިຨ્ᅰᄻᓋ૧ܯī D77
1782 ๏ც2 వ່ 2.7 204ąॷຌĪࢤࣸၤ෨਒࣌਒࣌હ໩ިຨ્ᅰᄻᓋ૧ܯī D77
1782 ๏ც2 వ່ 2 204ą໩ިຨ્ᅰᄻᓋ૧ܯĪࢤࣸၤ෨਒࣌਒࣌હ໩ިຨ્ᅰᄻᓋ૧ܯī D76
1794 ࠌ౱6 ৳່ 1.29 202ąਃత᥈ࡥĪࢤࣸၤ෨ྪݚ࡭௱తଜࣃ໘ī D75
1794 ࠌ౱6 ৳່ 1.29 206ąਃత᥈ࡥĪࢤࣸၤ෨ྪݚ࡭௱తଜࣃ໘൥中৊ඞ౺་ණྜྜۢī D77
1804 ࢵሆ4 ৳子 2.26 231ąᬪྭஒĪࢤᄘ田෨ݚშর࿐ଜ݁ī D90
1809 ဦݛ6 জა 3.௫஄ 248ą小࿝ᅀഁᇑ࢔࡟۫་ჭĪࢤ཭ఱ෨小࿝܊࿝ī D100
1812 ဦݛ9 వడ 198ąಒඇ୸۩ଳ਒࢏་ၖ D72
　Īࢤڭୠۡ෨ື୭ᇻఱʳĜʸʫʇʠ˂ɺ޵ຄതī
1816 ဦݛ13 ဨ子 273ąိᄵ౻ၖĪࢤშ౧ીۺ௫෨ᄵ౻తଜࣃ໘ī D120
1817 ဦݛ14 ූۯ 8.15 284ąڭຄงྜĪࢤ小ᆹીణၫ小ᆹ਒৫႘തī D126
1827 ဦ౱10 ූۉ 4.23 253ą൥੸ಪණຢڭᅅގ࢏৉ण་ၖĪ൥੸෨ናୱ൥੸小ߔ৫႘തī D104
1835 ๏။6 ݓ჎ 11.28 172ąૄୱᅀᗂޠ隄ࡥĪࢤૄୱીಀၫૄୱ小ߔ৫໘ī D57
1850 ݣ܊3 ৞ᖎ 3.20 224ą౉తྜĪࢤ໴ᅰ෨ဋ田ইഺ௫ăஒ੭჎௢ī D86
1862 ဦ࢏2 వᖎ 3.3 266ą౉తྜĪࢤ঵ိ෨௫შ౉ᆔăஒ੭჎௢ī D114
1869 ც૭2 জა 4 200ąಱᜯ஽ੀၖĪࢤڭୠۡ෨൥田ীਡతଜࣃ໘ī D73
1870 ც૭3 ৞঳ 4.中஄ 185ą೰ළ᥈ྜĪࢤರ၃෨ိટীਡతଜࣃ໘ī D64
1875 ც૭8 10.12 283ąతက๏৴݄子ঈਏඞ་ණ D126
　Īಀஜॻन਒ঈ෨߳რ田৴子ঈ৊ܠ৴子ঈతଜࣃ໘ī
1876 ც૭9 11.4 217ąࢤ࢔་௱๿෿ݦၖණॷຌĪࢤ࢔་௱෨ݎණ܎మ小ߔ৫໘ī A849
1879 ც૭12 2.13 222ąಀ໤ᄜࡥ༄ྜĪࢤྦྷሊ෨๻་ঈෳඇతଜࣃ໘ī D85
1879 ც૭12 5.3 262ą८භఱĪె౉ીఛ௱త࠭తଜࣃ໘஽ੀၖī D113
1879 ც૭12 5.3 262ą८භఱĪె౉ીఛ௱త࠭తଜࣃ໘஽ੀၖī D113
1879 ც૭12 256ąಱႀᇔのణ෈Īࢤૂ࿫ૂ෨ෛၣ჊૧৊ܠ஽ੀଜࣃ໘ī D106
๲ྠਞজ　ૹ૥๿ॻ໘のಒਟ૝ᆧᄆሃ・༃ൣઅۜ −113−
1880 ც૭13 2 165ą஽ੀྜĪࢤࡈ໴෨ࡈ໴࢔ੲతଜ஽ੀଜࣃ໘ī D51
1883 ც૭16 9 258ąཆੲĪ౺一īणྜჭĪࢤ໘་ۺ෨໤ၫݚ८ī D109
1886 ც૭19 9.27 186ąĪಀ໤ᄜīಱႀྜĪࢤರ၃෨ိટীਡతଜ஽ੀዏࣃ໘ī D64
1891 ც૭24 5 190ą໴ᅰᆀۦܒᄑྜĪஒ੭჎௢ī D67
1893 ც૭26 8 179ąࢍ౧ರणࡢ༄ྜĪࢤݡ౦田ીက田ඹ田తଜࣃ໘ī D61
1897 ც૭30 8.25 165ą஽ੀྜĪࢤࡈ໴෨ࡈ໴࢔ੲతଜ஽ੀଜࣃ໘ī D52
1897 ც૭30 8 255ą஽ੀྜĪࢤૂ࿫ૂ෨ෛၣ჊૧৊ܠ஽ੀଜࣃ໘ī D105
1899 ც૭32 3 285ąा਄๏৴সਨߙಒ࣢޼८ಡࡥ༄ྜĪࢤ小ᆹી੧ᄘಮୁ૧ࣃ໘ī D127
1900 ც૭33 10 260ąළੀྜĪె౉ી໤௄ঈ෨ૹ૥๿తଜীਡతଜࣃ໘ī D110
1902 ც૭35 4.10 218ą஽ੀྜĪࢤᆊഺᆊഺಀ࡭௱ಙī D82
1904 ც૭37 9.16 272ąᎇঘ൥๿ާ᷷઻೤ܢႯྰগૂ૮ᇏ࢏໩తਏᆽ་ᇔණ D120
　Ī൥ሆഺຊሕߕટ෴଴೐ī
1906 ც૭39 5.1 212ąၢ৊་ᄮ઺Īࢤ໴ᅰ෨ۺ་შರஸī D80
1906 ც૭39 12.15 222ą஽ੀྜĪࢤྦྷሊ෨๻་ঈෳඇతଜࣃ໘ī D85
1907 ც૭40 3 200ąಱᆀဪࡉၢ༐ʦࡥĪࢤڭୠۡ෨൥田ীਡతଜࣃ໘ī D73
1907 ც૭40 5 265ą஽ੀྜĪࢤ঵ိ෨ሀۭটతଜࣃ໘ī D114
1909 ც૭42 9 174ą໲౸໲ᇮಱᄜࡥ༄ྜおɢɍဋ Īྜࢤݡ౦田ીက田ඹ田తଜࣃ໘ī D59
1911 ც૭44 4 243ąষນง་ྜĪࢤݡ૭ᄄ෨ᄄ田ᄙḷī D99
1914 ൥౷3 4.8 208ąᄰۗၭۗࡢোྜĪࢤರ໘ી൥小ᇭ෨ൗိ૧ࣃ໘ī D79
1915 ൥౷4 4 213ąާັ་ྜĪࢤ໴ᅰ෨ۺ་შঈī D80
1915 ൥౷4 10.16 277ąළੀྜĪڭ಩෨ڭ಩ࡹშટతଜࣃ໘ī D121
1916 ൥౷5 7 176ą໲ఛ৊স܆ຨۆಙྜĪࢤݡ౦田ીက田໲ఛ৊ܠī D60
1916 ൥౷5 7 184ąޙືྜĪࢤݡ౦田ીက田ඹ田తଜࣃ໘ī D63
1916 ൥౷5 8 237ą࠲ཆ఼Īࢤ൥৏ીೞᄄ๏ຨˎྪī D96
1916 ൥౷5 10 191ąঠ୘ࡼۡࡼෳෳඇ௲஋ৗण་ྜ D68
　Īࢤऐᄄᄘીݚშऐᄄᄘతଜࣃ໘ī
1917 ൥౷6 10 175ąഊື็ಪ౺་ྜĪࢤݡ౦田ીက田໲ఛ৊ܠī D59
1917 ൥౷6 11 177ą်࿬௱᳐Īࢤݡ౦田ીက田໪ˎ௱৊ܠī D60
1918 ൥౷7 8 196ąഡ୦હ位ᄵ༣݅ඞ౺་ණĪࢤڭୠۡ෨ື୭త་ರ൥࣌႘തī D71
1918 ൥౷7 9.ࢀ 227ąĪڻ୻ࠌ೮๬ၜอᄓī൤ಒဦĪࢤᄘ田෨ݚშ౧টī D89
1918 ൥౷7 11 244ąࡹৠ৊᭺ࢦණྜおɢɍဋྜĪࢤݡ૭ᄄ෨ݜݎ෨ীਡతଜࣃ໘ī D99
1919 ൥౷8 5 199ą႕ݮᅙ෕౉දಡ置ࡢ༄ྜĪࢤڭୠۡ෨ݚඇ৏໤ၫతଜࣃ໘ī D73
1920 ൥౷9 3 182ąසߌဪܒणྜĪࢤඪᅿ෨໤်࿬௄ˎۺ小ߔ৫೐ī D54
1920 ൥౷9 3 183ąසߌဪܒणඞ౺ණĪࢤඪᅿ෨໤်࿬ᄑ་ۺī D55
1920 ൥౷9 11.23 206ąਃత᥈ࡥĪࢤࣸၤ෨ྪݚ࡭௱తଜࣃ໘൥中৊ඞ౺་ණྜྜۢī D77
1921 ൥౷10 1 270ą์ၰ๙ᅰࡢোྜĪ໤ହ子෨ಀ་ᄑೲგī D117
1921 ൥౷10 11 282ąĪ݋๿ೝືī஺ືྜĪሆཅ෨ষᅾഷཞ৊ܠī D125
1922 ൥౷11 3 181ąළੀྜおɢɍྜဦĪࢤඪᅿ෨ৎණ௄ྪతଜࣃ໘ī D63
1923 ൥౷12 8 170ąڭრ田ஶိणඞ౺ණྜĪࢤࡈ໴෨ࡈ໴ࢤીī D55
1923 ൥౷12 10 207ą೰子දۆಙĪࢤࣸၤ෨࢔੸೰子࣌໤തī D78
1923 ൥౷12 10 232ąৗᇛ໤Īम部੆ܒᄑ・஝ۦܒᄑīयษ་ྜ D91
　Īࢤ୸౉ીሀ෨ိᆯ༣௲৊მ࠵݁ī
1923 ൥౷12 11 269ąၹટ೐田ಪ౺ࡢືྜĪಀ་࿍ીಀ་࿍ᛡ௱小ߔ৫໘ī D116
1924 ൥౷13 3 281ą෥঩௄ण་ྜĪ౧ট໘෨ಀগॽ中ܻ৊მ࠵ಀগॽယ࠵໘ī D124
1924 ൥౷13 7 256ąಱႀᇔのణ෈Īࢤૂ࿫ૂ෨ෛၣ჊૧৊ܠ஽ੀଜࣃ໘ī D106
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦48ਖĪ2016ī−114−
1925 ൥౷14 4.26 195ąల݄ຨྜဦĪ197ɂວဦīĪࢤڭୠۡ෨ăஒ੭჎௢ī D71
1925 ൥౷14 4.26 197ąల݄ຨྜဦĪ195ɂວဦīĪࢤڭୠۡ෨୑ᅝతଜࣃ໘ăஒ੭჎௢ī D71
1925 ൥౷14 4 194ąື୭తଜతܱྜĪࢤڭୠۡ෨ື୭ăஒ੭჎௢ī D70
1925 ൥౷14 4 271ą໵ඹ݅ྜĪࢤݎ࢏෨ڤႈ໵ඹ࿐ࣃ໘ī D118
1925 ൥౷14 6 246ąȭȦの๦Īࢤਡယી࿁௱௫ᄄˎఝī D100
1925 ൥౷14 9.1 226ą౷હ位ढ໩ຑට଩ܠ田ৗࢀणṕືྜ D87
　Īࢤರ໘ીိੂ෨ိੂಀ小ߔ৫໘ī
1926 ൥౷15 3.24 279ą਒௄࢔ಭలప݄๚ݚস௫ᆌࡥ༄ྜおɢɍဋྜ D124
　Ī౧ট໘෨গలݎ਒ಫၔతଜࣃ໘ī
1926 ൥౷15 4.15 229ąࢀ჊൥ڵ་ྜĪࢤᄘ田෨ݚშীਡతଜࣃ໘ī D89
1926 ൥౷15 5 235ąࢥᑵ੆ࣷளࠠ་ၖĪࢤ൥৏ીᄆ࠷౉་଴ī D93
1926 ൥౷15 12 251ą໤୏݅ୱ܄་᳐・ߚଲಱ࣍Īࢤ႞ܠ෨ୱच田ڔඇঈī D102
1927 ூሆ2 8.7 278ą౽௫Īூሆ๏৴īဳݚᆽস་ණĪ౧ট໘෨ကშ෵౧ī D123
1927 ூሆ2 11.20 286ąટᅣᅲಪ౺ॄݿ࿺૙ஐĪ౉Ⴟીಒੲರ࡭ᇌຳī D96
1927 ூሆ2 11.ࢀ 267ą໲ဂపৄࡥ༄་ྜĪಀ་࿍ીಀ་࿍ɩȥȯ৊ܠī D115
1927 ூሆ2 11 201ąಀࣕ໤୏݅ᅰᄿ་ྜĪࢤ౅௫෨ຊ་ۺ໤ຊ་ইī D74
1928 ூሆ3 3 223ąޜභࡢ༄ྜĪࢤྦྷሊ෨๻་ঈજ๿తଜࣃ໘ī D86
1928 ூሆ3 3 286ąટᅣᅲಪ౺ॄݿ࿺૙ஐĪ౉Ⴟીಒੲರ࡭ᇌຳī D96
1928 ூሆ3 4.18 197ąھఆࡥ༄Īࢤڭୠۡ෨୑ᅝతଜࣃ໘ăஒ੭჎௢ī D72
1928 ூሆ3 4.18 209ąိੂ௱ᏈĪࢤರ໘ીိੂ෨ိੂಀ小ߔ৫໘ī D79
1928 ூሆ3 4.ࢀ 268ą໲Ⴈࠟ஛੝༱஑ණ་ྜĪಀ་࿍ીಀ་࿍ݚಒ૧తଜࣃ໘ī D115
1929 ூሆ4 6 180ąಠ田१૖णജĪࢤඪᅿ෨न໤ࣻୋીᄜஒಀതī D62
1929 ூሆ4 10.2 286ą჈ୁટĪ౉Ⴟીಒੲರ࡭ᇌຳī D96
1931 ூሆ6 4.1 233ąᄘ࠰৏१ᅂणඞ౺་ණĪࢤ୸౉ીሀ෨௫඄༣௲ī D91
1931 ூሆ6 10.3 173ą൦ཞ౦࿝੸ാိ૫݅་ඞ౺ණ D57
　Īࢤૄୱી୥໩෨ვ中ăஒ੭჎௢ă位置ɉএ੭のვ2ī
1931 ூሆ6 12 193ąಀ਄ၭુ஌ବࡥ༄ྜĪࢤ౅௫෨ݴ୷ᆊ࢔་௫ī D69
1932 ூሆ7 1 171ąৗடप੎子་ྜĪࢤૄୱી࠾Ⴈ਱ሆಶ৫ࣾ৊მ࠵໘ī D56
1932 ூሆ7 6.15 169ą࿝੸ാိ૫݅ṕືྜĪࢤૄୱીვ4ےݷతଜࣃ໘ī D54
1932 ூሆ7 8 203ąĪޜභīࡥ༄ྜĪࢤ౅௫෨中ঈ࿘子తଜࣃ໘ī D76

























































ࢤ 35ą ၣᇗઓႬࡹ઺のྜおɢɍઓႬࡹ઺Īိ་෨ိ田৊ܠī 774 34
ఛ 35ą ၣᇗઓႬࡹ઺のྜĪိ་෨ိ田৊ܠī 774
　ၣᇗઓႬࡹ઺のྜ 774 34
　ઓႬࡹ઺ 775 35
ࢤ 38ą ୻ࠌႥࡥ༄ྜĪ中෨সශݎฆăஒ੭჎௢ī 776 2
ఛ 38ą ୻ࠌႥࡥ༄ྜĪ中෨সශݎฆă௉଄ī 776 2
ࢤ 73ą ᅂဇผࡥĪঈᆯ෨ă჎ॽī 795
ఛ 73ą ᅂဇผࡥĪ௵ྉ෨ૹ૥๿௱ಀ਒৫ʈˁˋʡ௫ၫī 795
ࢤ 80ą ໩ިຨ્ྜဦ 798
　Īက෨ୁਡ૧ၖණăのȻက3က݊ၖණăএ੭ɉஒ੭჎௢ī








ࢤ 96ą ɩȹȥけ௄ᄻᅰࡥ 807
　Īۧୱ෨ࢤሊ田ၖණăのȻۧୱ෨ۧୱၖණăএ੭ɉஒ੭჎௢ī
ఛ 96ą ᄄሊᄼ඀ၖĪۧୱ෨ۧୱၖණī 807
99ą िڥೕુၖĪڭ࿯2िڥ৊ܠī 808
ࢤ 　िڥೕુၖ 808
　िᬱೕુྜჭ 809 68 45
ఛ 　िڥೕુၖ 808 45

















ࢤ 　ࢤཿ଱ࢳᗭ࣮ોࣾۊऻ૲ᏈĪݴೲăஒ੭჎௢ī 841 45
ఛ 　ࢤཿ଱ࢳᗭ࣮ોࣾۊऻ૲ᏈĪݴೲજ೅ʠˋʥ˃໤തī 841 45
ࢤ 　ৠၭ൥ુ੐ജĪ6ɂວဦīĪຄੲই4ݢඹڥಙăஒ੭჎௢ī* 843
　ࠫݙജĪ6ɂວဦīĪຄੲই4ݢඹڥಙī* 843
　ಒຌ一基Ī6ɂວဦīĪຄੲই4ݢඹڥಙăஒ੭჎௢ī* 843
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